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Abstract {laburpena 100-250 hitzetan}
This research tr¡es to demonstrate that, involve the student5 cf a thoughtful critique about sexism, tfieir understanding of it will
modified. To do this, the results of a teaching unit applied on 4th Compulsory Secondary Education students of D model of a high
school near Pamplona district are presented. This teach¡ng unit will work the sexist ianguage characteristics analyzing muitimodal
materials and observing the possible evolution of the students. The objective is making aware the students of the existence of
underlying sexism and attempt to modify their feasible sexist attitudes. The data collection was carríed out both guantitat¡ve and
gual¡tat¡ve thrcugh questionnaires, notes, class diaries and soung recording. The results ofthis research ;ndicáte that the critial
receipt of audiovisual and linguistic materials are useful to modify the reception about sexism in the students.
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Abstract {laburpena 100-250 hitzetan)
En la siguiente investigación se intentará demostrar que haciendo partícipe al alumnado de una reflexién crítica del sexismo su
percepción sobre el mismo se modifica. Para ello se presentan los resultados de una secuencia didáctica llevada a cabo con
alumnos y alumnas de 4s ESO de un instituto de modelo D situado en la comarca de Pamplona, en la que se trabaja la presencia
del sexismo en el día a día. A los largo de l¿ secuencia se analizará material multimodal y se observará la posible evolución del
alumnado. El objetivo es concienciar al alumnado de la presencia del sexismo subyacente e intentar modificar sus posibles
actitudes sexistas. La recogida de datos se llevó a cabo de manera cuantitat¡va y cualitativa a través de cuestionarios, notas,
diarios de clase y audios. Los resultados de nuestro estudio indican que la recepción crítica de materiales tanto audiovisuales
como lingüísticos es útil para mcdificar la percepción acerca del sexismo del alumnado.
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Abstract {iaburpena 100-250 hitzetan}
Hurrengo ikerketan saiatuko da erakusten ikasieek hausnarketa kritiko baten partaide izanez gero haien sexismoarekiko
perlzepzioa aldat¿en dela. Horretarako, lruñeko eskualdeko D ereduko institutu baten 4.DBHko ikasleekin agindako unitate
didaktiko baten emait¿ak aurkezten dira, :einean sexismoaren eguneroko presentzia lantzen da. Sekuentzian zehar eredu
ezberdineko materialak ¿ztertuko dira eta ikasleen bilakaera posiblea ikusiko da. Helburua ikasleak ezkutuko sexismoaren
presentziaz kontz¡entziatzea eta ha¡en jarrera sexistak aldat¿ea da. Datuen bilketa kuantitatiboa eta kualitatiboa izan zen
galdetegien, apunteen, eguneroko apunteen eta audioen bidez. Gure emait¿ek erakusten dute ikus-€ntzunezko nahiz mater¡al
linguistikoen harrera kritikoa erabilgarria dela ikasleen sexismoarekiko harrera aldatzeko.
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